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近看新加坡中国陪读妈妈群体
○沈燕清
改革开放以后中国实行 “支持留学 、 鼓励回
国 、来去自由” 的留学政策 , 大量年轻学子涌向海
外求学。据统计 , 改革开放以来 , 中国大陆向世界
103个国家和地区派遣了 30多万的各类留学人














局的调查指出 , 这其中有10%准备作为教育支出 ,
折合美元 730亿。近年来中国的经济实力逐步增












业后 , 仅凭毕业统考成绩 , 便可直接申请英国 、美






等教育体系 , 继续接受高等教育 , 并成为新加坡永
久居民。因此 ,在新加坡政府设立的中小学中 ,15%
以上的学生是来自世界各地的年龄在 7～ 17岁之
A Close Look at Groups of Chinese Mothers as Tenders of Their
Children Who Undertake Education in Singapore in Recent Years
Shen Yanqing
【Abatract】 Chinese students consist of the main body of the new comers of Chinese immigrants in Singapore with students
at or below the ages of16making up a large portion , thus Chinese mothers as tenders of their children who undertake education in
Singapore coming into being.Statistics shows that the re are now around10,000Chinese mothers of this kind living there , which
becomes a focus of attention in the study of the new immigration.This essay tries to analyze the cause , present situation and
prospect of this phenomenon.
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80～ 90新币 ,中学每月130～ 150新币 ⑤。而中学毕
业后可以就读的初级学院和高级中学每月 240新












国深造的首选 ⑦, 如新加坡的中小留学生中 , 上海
人占相当的比例 ⑧。一位33岁的陪读妈妈就曾表






剧 , 为了吸引更多的中国学子 , 新加坡政府也采取
一些措施来争取大陆学生 。如与国内某些高校或











些学校还减免学费来吸引生源 , 如 2003年初新加
坡 6所公立高等院校之一的义安理工大学又在江
苏留学市场掀起波澜。它声称 ,进入该校就读可以











传部部长和 《铁西通讯》 的编辑 , 可以说是事业有
成 ,为了让女儿接受中英文双语教育以便将来到欧
美等国深造 ,刘某某辞职陪女儿来新求学  14。有的妈
妈是因为在国内下岗 ,想在陪孩子来新求学的同时
寻找赚钱机会。如辽宁沈阳市宣某某曾是沈阳某国





如苏某在与前夫离婚后 , 为了 “不让只有8岁的女
儿生活在别人质疑的目光里”而决定陪女儿一同来














据报道 , 2004年1月6～8日 , 东盟自由贸易区协调委员会在河内举行第34次例会 , 其主要内容为:
检查6个老成员国对包括越南在内的四个新成员国落实 AFTA优惠机制 , 以及东盟各成员国间实施特惠
关税等情况 ,要求尽快废除各国的非关税壁垒 ,促进东盟自由贸易区一体化的进程 。
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下 、劳动强度大的工作 , 而且多半要求中英文兼通
且能长时间工作 ,这对于多数文化水平不高且要同
时照顾孩子的妈妈来说是很难胜任的。这些工作的
平均月工资是1000～ 1600新元 , 而一般新加坡人
的月收入在2000元左右  17。而母子俩在新加坡每月





据越南统计总局统计数字显示 ,2003年1月至12月16日 ,中国对越南投资为1.37亿美元 。
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证 , 她怕被人查到就从2楼车间跳下 , 结果右腿骨
折并被劳动部门抓到 , 法院判她立即离境 , 而当初
来新加坡之前交的 5000元人民币担保金也被没
收。有的妈妈做清洁工 ,每天工作从晚上7点到次











就业难 , 钱难挣 , 日子却还得过下去。为了孩




作 ,一双手全部扭曲变形 ,再也无法弹钢琴  19。据估
计 , 陪读妈妈中有一半在按摩院工作。“由于新加
坡政府对按摩院的管理很宽松 ,很容易就能拿到工
作准证 , 陪读妈妈在找不到其他工作的情况下 , 只
好到按摩院工作。”在按摩院工作的陪读妈妈除了
一部分做正规的按摩外 , 许多人从事色情服务 , 这
些人的收入较高 ,但她们从事这种工作失去做人的








新加坡语言学校 , 再进政府学校 , 孩子的父母可以
来新陪读并可找到月薪 1500～ 2000新元的工作。
在她的花言巧语诱惑下 ,中国抚顺几名孩子的家长
四处借钱 , 甚至卖掉房子分别凑了16万 ～ 22万元
人民币委托该中介办理孩子赴新留学和大人到新
陪读的手续。中介用旅游签证将10来岁的孩子弄









也常常会被房东欺骗 , 有时刚住没多久 , 房东就说
自己要急用得收回房子 , 却不退按柜金(相当于押
金)。有的二房东预收了半年租金 ,人就不见了 ,大
房东要收回房子 , 说租金与自己无关 , 陪读妈妈也
无计可施。有的房东甚至介绍在红灯区的房子 ,陪




生存的压力 、现实的不如意 , 导致多数陪读妈
妈存在严重的心理障碍。陪读妈妈为了孩子而付
出巨大的代价 ,有的要辞去国内受人尊敬的工作岗
位和固定收入而来打零工 , 打工收入又较低 , 一些
陪读妈妈长期疲于工作 ,还要忍受夫妻两地分隔的
痛苦 ,一些人不免精神脆弱 ,把孩子当作出气筒 ,打
骂甚至虐待孩子 ,一些陪读妈妈不得不去看心理医
生 。一位陪读妈妈在国内获得本科文凭并从事 20
年教学工作 ,女儿来新求学 ,因为要过英语关 ,心理






偶 , 希望找一个新加坡丈夫 , 帮助自己摆脱就业和
经济上的困境。一家婚介机构的人士说 ,每10名求
偶中就有 6名中国人 ,其中 2/3是“陪读妈妈” 。但
她们往往难以如愿 ,因为生存的压力使得她们在求
偶时往往要求很高 , 如要求对方是新加坡人 , 要有
车 、有房 、收入高等等 , 如来自东北沈阳32岁的贾
某某 ,2002年 10月离异后带女儿来新加坡 ,她的择
偶条件是学历在中专以上 、职业是教师或工程师或
记者等稳定工作 、有良好的收入 、品行良好 、年龄大
些无所谓。她理想中的这种男士多半不会找一个
越南财政部报道 , 越南个人所得税起征点将由目前300万越盾(约合190美元), 提高到500万越盾(约合318美
元)。今后个人所得税最高税率为40%,即月收入超过2400万越盾(约合1538美元)。新税率分别为4级:10%、20%、
30%、40%(过去为5级 ,10%～ 50%)。越方称 ,实施新税率有利于提高人民生活水平 ,刺激消费 ,吸引外资。
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的私立学校 , 陪读妈妈还不能办工作准证 , 无法合






















低龄学生尚未成年 , 还没有形成较正确的世界观 、
人生观 、价值观 , 他们的自立能力 、自控能力 、判断
能力等都比较差 , 心理承受能力也较差 , 很多人无
法适应新加坡的教育体制 ,学业难有起色。国内有
专家指出 , 中西教育体制互有长短 , 中国的基础教
育质量举世公认 , 中国留学生在国外表现很优秀 ,
国内成功的基础教育至关重要 , 因此 , 接受基础教
育何必舍近求远 , 把低龄孩子送出国留学未必正
确
 27。而且 , 新加坡的学费虽然对于欧美国家来说
是相对较低 ,但对于中国人来说则并不是小数目。
人民币与新元的比例约是1∶4.5, 外籍学生在新
加坡读小学每年要 4500元人民币 , 中学要 6500
元 , 更不用说大学了。其实 , 花同样的钱在中国国
内同样可以享受到极好的教育。
送孩子留学新加坡并前往陪读并不是人人能
够承受的 , 因此在走这一步之前 , 笔者奉劝妈妈们
一定要深思熟虑 ,不要花冤枉钱。
注释:
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领域工作 。马来西亚需要 4个领域的熟练工人 ,包括仿古家具 、陶瓷工匠 、木匠和古建筑保养的工匠 。
